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: ,,· . . ,,:··::.,:v«:,,�.·::'�i/· :t: .. :,::\. :Ins ti tut für Partikel technik 
, .�t'�\ s:i:d,�:mn'<':'�:f1�r Technischen Universität Braunschweig hat in sei­
zd���:,::�:��:.� '\')7 . 09.2005 die von der Fakultät für Maschinenbau 
���\ U.lbe�:�nnung des Instituts für Mechanische Verfahrens­
n 
·::I:Ins.�ti!t:ht für Partikel technik einstimmig beschlossen. 
:t1,j;!f :!�!: :::;:;;�:i;:����::�' l Y':;erbtin'd�ne Änderung des Organisationsplanes für die Fa-
!!M�::§'afhihenbau wird hiermit hochschulöffentlich bekannt-
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